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Dlxibme annivelsaire d.c lrcntr6e cn fonctions d.c Ia Hautc Autorltd
Luxonbourg, 1o 10 aori.t t96e
11 y a d.ix ans aujourd.rhui quc la llaute Autorit6 stest instaLl6oE Luxom*
bourg polrr prandrc ses fonctions oommc lx6cutif d.o Ia promibro Communaut6 ]luro-
p6cnnc &, caractbro suplanational.
A ltoccasion d.c 1a sdancc tLtinstalLation tenue 1e 10 aorlt t95e au chA-
teau d.o Beggon & Luxombourg, lc promier Pr6sid.cnt de l-a Haute Autorit6l M, Jcan
U9l'E[ltr dovait d.6c1arcr notammentr [Pour La prcmibro foisl los relations so sont
ontr6cs incapabLes d-r6ltmincr los antagonismos nationaux quL sraccuscrl't in6vi-
tablcment tant qur: 1os souvorainct6s nationalcs elLes{dmes ne sont pas sortnoh-
t6os. Aujourilthui, au oontrairc, six Pa:r].cmcnts ont d6cld.6, aprBs mrlre d.61ib6ra-
tiorr of & d.r:s maJorlt6s massivss, d.c cr6or Ia prcmlbrc Communaut6 iturop6ennc qui
sionne une partio d.cs souverainetds nationales ct les soumct b Itint6rdt com-
un.ll
lans un artiole pub1i6 au nom dc Mo ALbort 1{i;I{Bii!., roembre luxombourgeois
d.o 1a Haute Autorit6, i 1toccasion d-u d.ixi&no annivorsairc d.c lrentr6c en fonc- .'
ons d.e lrlx6cutif supranational, on peut Ilre quton peut dlorcs ct d.6J& roi-s-
r 1os r6sultats positifs d.u bilan d.cs dix atan6cs d"taetlvit6 do }a ltraute.A.uto-
t6. rtun accroissemcnt d.c 1a prod.uction sid.6rurgiquc d.cs six pays'd" 4z mlllions
tonncs an 1952 & 73 mlllions t:n t962. Un d6vcloppem<;nt consid6rablo d-cs 6ohan-
s entre 1cs pays d.e 1a Cemmunaut6. Uno action communautaire parant aux d.angers
c Ia crise charbonniEra d.ans plusiours pays d.c 1a Communaut6, Unc action sociale
rantissant les travaiLlcurs contre Lcs cons6quencos d.cs fermetures d.tontrepri-
es et finangant la construction d.c plus d.e 10.000 logoments ouvriors. Un impor-
ant programmc d.o rechcrohes dans lcs d.omaincs d.o La s6curit6, d.e la m6dccino ot
1 Ihygibnc du travalltr
Et M. I{ohror d.o ccr.,].u:re: ri(.)rest ainsi quc 1a CIICA a pu servir d.rincita-
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tion of d.cr mod.bl-o pour los deux autres Clommunaut6s europ6cnnes qu6 le Trai- C-
t6 d.c Romo a cr:6ose la Communaut6 l.lqonomiquo 3uropdenno ct 1rEulatomr.
A son tour, le membro a11emand. d.e Ia Haute Autorit6, 1o Dr. Eolnz
.P0rfiIOry, vi.ent d.taffirmor d.ans un article trque crcst pour 1"a premibro
fois quron & ossay6 concrbtoment dc combiner, sans d.o Lourd.ee j.ntorvon-
ttons burocratiques, les avantages d"e lr6conomie d.u march6 avec un d6gr6
d.rorj.ontation qui sf avbre n6cessaire A la suite d.es ohangemonte etnrcu-
rols subis par nos 6co tomics, Abstraction faite de la solution cles probl}-
mos pos6s par f int6gration 6conomiquc europdenna, on a fait ainsi un pre-
mi.er pas important vcrs 1a solution d.u grand. problbme polltico-6conorniquo
qul se pose & notre g6n6ration au milieu d.u 20bme slEc1e".
I'nfinr Le Mtnistro d.o lt6conomie de La R6pubJ.iquo F6d.r5ra1e, 1e pro-
fessQur Luiwlg E8f,ARD, a 6crit d"ans un articl.e consacrd au m6mo 6vbnemontr
tfl,trivolution qul a commenc6 en ao0t L952 qui srost poursuivio par 1a'con-
clusion d.cs Trait6s d.e Rome sur 1a Comnu:nautd Economiquc ilurop6enne et
lrlhf:ratom ct qui a culmin6 d,ans Ies nt6gociations en vuc d.e Lrad"h6sion
drautrcs nations europ6ennes aux Communarrrt6s oxistantes a mont:r6 que'1a
Comnunaut6 ?urop6erune d,u Charbon of d.e ltAcior a::ompIi d.ans gno forte:
mcsuro Ics ospoirs quron avait nouuis & son 6gard..rl
